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l:'sto r 1erpe111a. 
}1'·1)\ 1.\ rl)l". 1 'l) f 11 :< 1 ~ ~ r v { <. ~q 1<. 
() 
Thit< t'olhg• hn. no medical, l:lll, di1· inity, ~~r nth!•r proft·~~innul ~chool 
or dt•partment eonm•ctt•d '' lth tt, hut t tntt•tal,,d to g-iv • 11 Libt•r 1 Edncntinn, adnptt·d to lit young !Ut'll to entt•r most mlvantngt•ouHly up a 
the study of t ht• Lt>t\l'tlt'tl I' ro!t·~:>iO~l~> 1\fll'r g'l'lll~ uat ion. By n J.ibo~t~ 
Ed lll'ltt ion ill llll'l\ll t n nn~l prok!:l~'<t<~nl\1. l'd lll't~l ton ('OJHlnct '!I Without 
rcfprclll'l' to nny f ut n n• pnrttcular pmf<ot>Mton, cal It ng, or HpPcinl pur8uit 0 
the pnrt of tht• student iu qut·s.titln, an<l dt>~ignt•d not to tnnkc IUe~ 
Rp rilllly {'!prgymt•n, lawypr:;, phy;;H'tllt.lH, Hn~da•r:<, m ·rchnnt~<, or Plll-{in •er 
but st\ to tminandeducat\•thl'll~t:utnllnculttt•flal4to pnttht•m iututhemoRt 
t•tlicicot cnndition, nml It> qnaltly 11 Htudt•nt to l'Ut•·r 11 tlh .' u.cct·~8 upon 
the tudy ol any of tho proh•:-;:-;wn,., or upon Ill\) other JHtr•utt tn life. Its 
cour'l' of l'tlllly is :-;imilar to that pursut•d ».l lianard, \nit·, llnd other 
ll•ading l'olll'g"C!>, but :-;ntllt'\1 hat mort• <'onlumtt'd tt) tluu ol O:ford 
amll'nmbridg •. 
Tho,. students h<lll<''l' •r whn 11 i. _h L•l nhtain ~imply tht• tleg-rP• of 
BaclH•Ior of ::;;cienc,· :an dn «O hy tnluug- tht• 11holc of tlte n •g-tllar courti~ 
e:s. ept the Ureek, and in addiuon ct•rtatn prt· cribt•d sd·nttlie .tudi•s 
Special :c:;tud •uts an• nl o snllll'timt•n reedY •d, "ho t\r•• alloiiC<I to pur ue 
their studk>< with ont reft•rence tn nny dt•gn·P 
1 :-\ I'L. 'I'· 
Tlw nnnual ,. pt·n~.·s, <'Xl'lu,;h··· nt l'ltnlting t\IHI hook", art• from .;no 
to '·.J..10. 
. t lltll,\1:,1111'-.. 
Thl•re nr~ nunH•rou" ~du lursltip. tit t ~t·cur.• tht> r ·mi--::-iun ol tUition 
othC'r' th' r,•mb ion of all l"oll,•g-t• char,,., : otht•r which )'it·ltl n J'l'CU· 
niary incomt• I'M)' Ill(! frcHU .• r;o to : :;uo. ' f'ht• • ·o ·il't,\ for tho Inn •. , ol 
th' )linit:<try oil ·r :-.; •holur,hip. ) it•hlitl).{ front . :!1 IJ to ::ov. 'lit~ 
~ Church t'cllt~lnr hip ~ncicty llttkt•, loan , without iutt·rt· t, ul ,100 per 
annum. Tht• dnor ol the l'olll'g't' nr• • "hut again t uo dt·~ •n 1111! tn•knt 
for th want of m •an" 
}, A :'Ill. \II(). ·. 
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,\ eopy of tho C'OLI.Ir.nlt ('ATALO<:tJIC for the current yPnr ltns bPen sent 
to ,.1,rh A lumnuH wlwfln u1ld rNtH t 1!1• l•'aculty bnvll br·nn ahlo to lctlrn ; if any 
\lu 1 nn11~ hn1-1 faill'cl to n·cr>ivt• '' eopy, ]H• if! aHl<ed to send hi!:! a<l<lrr•ss to 
lh•• undt•rt<ign<'d It will ht• l'"l.!nrtlf'd l.lH a Rpecial favor if frit·nds of tlH• 
l'oll•·un will•L~Hist tho l<'nrulty in their Pntll•nvor to ket'P the nrldresses of 
•dl the Alumni who llrl' living, in orcler t.lJat cntaloguPR and r>tuer publi-
•·ntion~ mny hi' fnrwnrtlt•tl to lht•m ttH tlu·y nn· i~o~Hut'd. ,\nd the Faculty 
will ht~ 1-{lntl to fnruiHh th11 pul1limtionH to former F!f udeuts who did uot 
l't•c•·h'l' dogn•t·H Rntlto nil \\]10 11re intPrPHlt•tl in thP <'o!IPgt>. 
'l'ht• lnHt 1\lllllltll !'1\llll"~'ll" c•ontninH eopi(·~ of pllJHlrB usPcl at the 
"~o1 nlinntiontl for ndrnifiBion tn till' Fn·Aitmnn ('InA~ Rtwciruens of 
'•lllt'r ]'ll(lt'r will lw HPlll tn thoH!' who lii'Hire th!'m 
\ n.l' pt'r>lnn lu1 ving ··npil·,; of ol<l ( 'ntnlogu<·t<, l'roj;!ranJ mos, Orations, or 
••th.-r pulllit•nti"ll'~ "r thl' l 'l)llt•gt•, which he iH willing to present to the 
t•nll;•go ill ordt•r to f«·cllr•· tht• pn·~t·n·ntion of pt·rfpt·t srt", is desired to 
~.•ml tlt•·m [11 till' llfltlt·r>~igll •d ; who will lw gin<! ton. sit\t othl'rs in com· 
[![Ptillg lh•• -<el~ wldc·h th•'Y mny h11vn in their own posRt•Hsion. 
Tl11• ,\lumni nnd any otlrl'r!l who hnn• it iu thPir power to furnish 
tnt•nwrandn of t·rrnln in thl' ltl."l l'tlition of tht· CrLl\g)\.\J, C'A-rALOGLE or 
<,f il<'lfl~ ~•hkh Hlwultl bt• indudutl ill a UPW •·tlition, ur" urs..:;~>ntly desired 
t, '"'lid th••m Ill tlwir <·nrli<•;;t. •·on\'t•nio•IH'<'. .\nd, l>e~ideH tltt' particulars 
,, hkh Rr•l indud .. d in thn1 < 'ntnlogu .. , thPy nre sp<·t·ially tksin·d to furnish 
twy pankulars which might bt• .. r IIHI! in thf' pn•p&rntion of biographical 
r,otic< ot do't''ll .,[ 'Tiltlnat••;;, \\ith n dew to th .. ir publication nt SOUle 
lutun• tilllt in a J!,·~or<l of tht• Uru lrmlt-" of tht• ('ullt•;..:t•. 
:-\.utUEL IL\HT, ::-;n:rulttry of tht• Faculty. 
'l'rinity t'ull••gt•, \I y, 1 ,.; 
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A littlo in ndvnnct• of thP nsunl timC>, th£~ clnRR of ,'rv nty.flix prNwnts 
tho thinl nnnunl nmnl)('r of tho 'l'url\1'1 Y lvv. In all important reapC'Cts 
II'<' hrt\'tl followul directly In tlw footsteps of our pn·dN·tssorR, and have 
lllJUl<• no nltt•mt ionR l'XC't·pt wh<·n wo regnrdC'd them impro\•t·ments· 
('hung•·. for th<• llll'rfl RnkP of chnngc•-, is alwnyR for t!HJ worse, and the 
'!'<' tH'rnl form of onr pnhlicntion waH Ko neatly nnd tnstofully arranged by 
IlK fmttllll'rH thnt tiH'rt' iH Vt'ry little room for improvPnwnt. FrC'IJUl'Dlly, 
ho \\t '\'t·r, we hn\'t' t·-xt<•tHit·<l thP mnttt·r nndC"r the vnrious l.J •adR, and we 
hop<• that in ti!lll' th•• ]\ v will lw , whnt it pretf'ods to bP now, a complete 
~ornp•·ndinm nf' nil collt•go mnltl'tfl. 
\\ t' rdurn our thnnk!l tn ncln•rti!li'Ttl who hnvP gencrnlly rcct>ived us 
nol'l kindly, nnd to tlw !<lnd••ntl'l who hn\· t•lilwrnlly ~<uhPcrib •d. 
Tn our urc···~~<or. w1• hnnd on·r t hf' 1 \'Y, confi<h•nt that thdr ingenuity 
~~·ill Hngg-t•Rt many imprm·t·nH·nlN nn•l n<ldilion~. ant! \\f' n;;k for them the 
tlllll' support and \'lltuu rn~l'meut thnt wu our ul n·s bave St:'Cureu. 
l'ollq~c t'alendar 
Vi:.;itor~. l'orporntiou, Fucult.l' • t•· 
'tudcllt, hy l'lnsst•:> 
l 'In~,; Criti ·isms 
t'our·e of ln truction 
J n .:\lt•ul<lrinm 
\•cret ~oci •tit•:> 
Litt·nny :3ocietil' 
;\[Lc,•llancou, Orgnniznt iou,.. 
Boating [ q>:utm •nt 
Ba~l' Bu 11 Dt•pn rt llll'll t 
.\till •tic .\ 'Rocitnion 
Hcndinf(' l oom 
Library nnd Tclo•grnph .\~o.;oclnti• 11 
~ioging Club8 
Eating lub~. \'te. 
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'/' htt rsdrr/1, { ' h riHtmntl 'l'<•rm 1H'J.!i 11R. 
J!'ril/ri!J, Ktutv fair. ll alt holicl"Y· 
Ji 'rrlill-'lillf/, ,) unim· diKcll8>liun. l•' reRhlllltrJ 1 lllllHialionH. 
'J'/llli'.~l/1//1, ,) UUil11' d1~CIIHHion <s. 
/l'ridu,r;, Snphon1oru ' l 'mnRiatio n t;. 
J/onrla!f, ,) 1111ior C'laHH cut n•citation toR<'<' Hflf!C Ball !11:\tf'h. 
Jl,d'""tl"/1 . . l 11nior clt\ SH re<'<•iv<·d (Jll:t ra work nH JHlltiRl llunnt. 
ll 'ulllcxtlrr!l· Kenior 'J'heme!l. J•' rcHltman tran!!laliollH 
'/'!trtrHd"!J· .Junior tlll' lll l'H. 
J•'1 irlu/1. Sol'l:o lllor,• t h<'IIJI'H 
Jl, tln<.~'l•l,f/, r;,•ni<H thi'Jlll'H. Fr •F<hmnu translation~<. 
Tlurr.~tlrr.t;, Junior tbolll!lK. 
Fridrlff, :-loplwnHHl.! tran~lntions. 
Sa/llnlttf/, l•'ull r11cu won by Jo wPr da!ll:l cr!jw. 
.1/ onriii!J, llolidny !lour of uwrning chnp<:l chn n_gC'd to ~.:Jo. 
,t.;,,f,tr<i•l,lf, l>r. l'yndwn Pll'Cll'<l l'rcsidt·nt. ,Junior 1'\Jm exan1 
inati11n" iu 'l'ul'itllll. 
Jr, dnr ,,r/"!1· :-i.•ui<>r dlt<<'llt-~iuns. f.'r"'Hhmnn trnnlllations. 
'l'h•ir.<riu!/. ,) uni!Jr O ration~:~. l•'n•t<llllltUl tmnR[ationH. 
f.'rir/tL// 1 !'oll('hr>llltJI't' t 111'1111' . ) Jr. I') ncJWllll!TCJ>lt< t!J(• jlrt>f!idi'Jll')'• 
'l'llt "',.''''• .J tllliur •li>'<'ll~"iorh. 
Jl', tl11t.< l•ry, :-il'nior On~llout<. Fn•sl•lll:tll t mnr<lations . 
'J'Inu·,,tf,ttJ. ' l'lutnkH:,ti\'ins.r l hty. llvltdny 
b'rirl•t!/. !--"J>III>III<II'<l l raiiHintinJIH. 
'f'l,ur.<dllfl "utht•111tilkal pri..:11 t'\nllliunti•HI. 
ll'rdr" '(rty :'t·llil>r di l'l\HtliOOI'I. l•'rl'!lhUH\!t t ran. lations. 
1'1tur.,rlt11/, .11w1ur ( >mtiomH. 
Frit!ttl/. ~"J'I1u111or•·! ht'lllJ'~. 
Vuotl•lf/, 'l'a111 l'XIllllinatloll !Jt'!(in>'. 
Jl', do d·r?t. 'l't·rtu ' n!ltinal ion cl• ·~··~. 
'l'llltt•.~dll!/. l 'h ri,.t mn>~ \neal io11 bt•!fi 11><. 
h (,-). 
I h •r. 1<1,1/, 'l'nnit) t••rlll lJl'gir.~< . llr l'yndwn n~l'lllllll'h t ilt· 
1' r,·~idf'!H'\' . 
'l'lttlr tlor;, :-;,•1tior 1 h,;Jn•·~ Fr.•,Juunn t rnnKlatinns . 
I• ridu.v, .i uuJur cliseu ><ions. , 'ol'hottHlrt• l mnslutiuu~ 
ITid<t!J, <Jmt .. rirnl J•riw t'oJif'sl. :-;cuior orution~ 
• Lt nd,t!t, .Junior nnd :-:npl!<>lltllft lbt•JUt•!l. 
/' ~c/tt!J, •I• ll !\ Hpr•·ntl 
II cdnt tla.v, .hJ. \\ <'<lni',.JII)'. I lo!J,!ny. 
1-hd 1,11, :-;, uior <li><<'Ut~,iou . Fn·slmlnn tran~lation s. 
.-----
FEn. <>O, 'nturcla.IJ, ,) u!1ior oration~. 'ophomor .trnnslnLions. 
FJJ:ll. 22, Jfoucla,lf, l!ohdny. Appoll\tmonts to Jlrl7. version pub!' 1 
[AH . 1, ,1/onday. Appointe B to Junior xhibition nnnounc ·d 18 ed. 
i\l\ 1 .• i, Jt'rid<l,l/, St•n ior tho me . · 
1 , n. 6, , 'tl 11 nia.IJ, J uu ior dis ·us8ions. ~nplwmore themcH. 
l.\.JL 1\l, 1/riclrt,ll, \•nior Omtions. Frel:lhll\1\t\ tmnHintions. 
l\1.\H. ~0, Srtlurdrt,ll. Junior th •meH. :->ophouwrl' tran~>lations. 
MAtt. •)ti, ft'riclay. ( oml ~"riday. llolidny. 
;\lAR. ;H, Wcdnt.·clrt.lf, llour of morning clmp I chuu gcd to . 
Al'tt. 2, F'ricltt,IJ, Stmiur di ·ussions. 
AI'H. ;3, Suturcla.lf, Junior orations. Snphumoru theme!:! . 
.A PH. 11, lrnlut,~da,IJ, St•ninr polllll . L• r • hmnn tra.mdntions . 
. A I'll. 13, Th ttr.,clay, .Junior ditil'UI:!;~iontl . • 'ophonH>rt· trum;lutions 
APH. 1 ,, ' ,tfurclay, En t•r I L' t'SH lwginH. · 
AI'H. HJ, J[riiHlll,ll, A D. l ,"j l, l'n• idl•nt Jackson <liP<I, agod G:l, 
\I'lL :26, J{ondu,IJ, Ent~tt·r H 'l't'SH l'!Hit-1. 
,\l't\. ~!l, Thursday, Junior and Sophomore t heme~< . 
• \l'H. aO, fFridrtff, 't•nior orntion . 
l\1 ,,. 1, , ... :aturdop, Tuttho pr izlll':<snys. 
M.\\' 5, ll'nlntsclll!f, Election day. llnliduy. 
M .\ v 6, T h u r~da!f, \ ~t'L\lttlion day. I lol iday. 
lll.\ y 10, ;llond<tff, 'homicnl prize Ct>tluy. 
lll.\ \' 11, Tilt sr!.tff, Lntin prizt· •xn:nilllttion. 
hlA Y Hi, 'unclrty, .:\at a! dny oft he Colh•gt•. 
MAY 1 , Ttl< day, Fn•nch pri:t. • •:umination. 
lilA Y 2.i, J'u,.w/rt/f, :\latht•llllttienl prize •xnmination. 
:II A y :27, Tit 11/'~ci·t,l!. l'rizu \' •r ion d • lnmutiont~. 
MA \ :2'i, Friclrtff, ~ •nior db ·u ··ion~. Fr•·~hm n lrnn lntion . . 
;\lAY 2\l, ' tltll'cltly, Junior orations. 'ophomon tram;lntion 
J L:S.,; l, Frid!IJJ, ~enior om lion;;. 
J t "~; .i, St~lurcirty, Junior di~cu ~tnnk. :-;up humor • lht•nw~. 
JL. 1:: 10, Tlutr.,doy, · •nior cxnminntion b ·gin;;. 
JL '\E 1.3. TUtl!rlll,ll, .. .. l'UU 0 
,JUNE 17, Thut".rlo!t. Annual • nmimttion lJPI!ins. 
J t:Nr: :,!;J, ll'u/nprla,l/, " " •·rill-.. 
Jt ;sE :21. Tll•tr.clti.IJ, 'lnss day. Prizl•S nnnouncPd 
.1t·.·E 2-. FridrtJf, Examination. tor honor:!. 
Jc.·E 2!1, ·" •tlurrlaft, " 
.ll.iNE ~7 •• ttntl"JI. Bnccnlaurt• tt• ~ •rrntm, 
J 1·:-; E :2s, Jfotulll!f, Es:a.tuin tion tor rdmb,.,ion. .\ tldt·tic t• ·l11hhion 
J t:N~: :2U, TIt "ltl,ll, •. 
J L. K 30, lrultr day, :\!t·l'ling nl tlw t'orporntion of th•· lluu-.t• ofC'<Jn\'(). 
.JULY 1, 




cation and of th · llt, r! ol F,•JI<m "· 
Tltur. cf,ty, l otnm ·n m ·n~ dny. Tr uny Yll tttou b Tin• 
ll 'ufnt.vlrllf. In t·r-t•ollt• ti t l " t u nt ;-..; ruto r • 
T tL ... [ll!f. i-:. nmin tion for ,hu;.:~ton 
H·ultu "ltl!f· 
1'/wr dti!f, 'hri ·tmn• t rm h~o· •rn~ 
l) 
_\L\Y , tb(;) . 
. \ l \ • I I' f .\ • I I'. I I J J l! J C {, S . 
. -.•. -- . 
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'l'lflt RT. REV TIIK C'IIAX 'ELLOH. 
'1'111~ RT. HEY. ll RATIO POTTER, D. D., LL 1>., l>.C'. L. 
'!'IlK HT. HJ·: \. '!'110.\lA ~ .\IAHC'Il ( ' LAHK, D.D, LL.D. 
'l'uE lh. lh.> . llK' RY ADA.MH l'EELY. 1).1>. 
Tm: H•r . HI<:\' \\'ILLL\l\f II. A. BlSHELL, D.D. 
T111t Rr. Hl£Y \\'JLLlA;\1 WOOim FF ~TLE.', D.D. 
'I'IIK HT. HE\ JUil ' 13AB.HI.;'J'T KEHFOOT, D.U., LL.D. 
'!' 111~ H·r H..:v . llEXJA~11::-< III..:XHY PADDOCK, D.D . 
. -···- . 




Tuv. HT. HI., .. JOII::"\ \\'ILL! \;\I~. D.D., LL D., ex-officio Pr sident . 
'l'ur: Hf' . THE PI }·,:·Ill E''l of tho ('ollt·~t" 
TII0\1 \~ HELIC\ \P, 1•:"'1 · 
"1'111. 1 1·\' . \\ ILLIA\1 1 ooPEit \lEAD, D.D, LL.D. 
Tm: n •• ,. lWBEHT \LEXA ·nER 1L\LLA~1. n.n 
Tnh I f.\ E . Fll\\ \IW!-' BF:.c\HII~LEY , D.O. 
'1'11 v. llo.· \\' ILLT DL ED:\10~ I> V HTI!-1, LL.ll. 
Till· Ilo.· TIE HY .JOEL S 'L'l>PEH, \l.A 
.J :'lEPII E. :-\II EFFIE Ln. }LA. 




T1m HKY. UJ<.OlWB II. <'LAHK, D.D. 
<llWHOE :.'11. BAI{'l'll >LO ,\IE\\" , l•:~<q. 
WILLlA~[ ('. l'I •:TEH~. ~I.A . 
Hl 'liABD \\'. Ll. JAI{\'1!:-1, ~L\. 
CHARLES J . fiOA DLEY, :\I.A ., Stcrd!H) . 
<'TL\RLE::; 11. :\OL TII.\:'11, EI:\(J. 
'I'm; liON . ,I AME,' E. ENOL!~ II, .\I. .\ . 
,lAME .. (10 J)\\"1:\, Esq . 
<1EOHGE BE.\('Il, Esq. 
'l'nE RT. I t.:Y. BEXJAMI::-1 H. PADDU<'K , D.D. 
THE REY. UEOIWE . ~lALL RY, :.'lf.A., Treasurer. 
'l'nE Ilo ·. D\Yl<.IUT \Y. P LW EI!~. M .• \ . • 
l'IJAHLE' B. GRAVE~. M.A. 
-···-
--o -
The lev. TllO~L\.' R. PYX 'IIO:\, l>. ll. , Pll"-:-;ll>ENT, 
ancl. '•orill Prot;·.•wr of ChemiNlr!l and .... Yat11ral 'itnrt :am/ Librrrritw . 
. lOll:\ BR 'KLE 'BY, LL.n ., 
... wbur.11 Prt!fi..~wr of ~Yrrtural Pltilo8ophy anrl .;Jxtl'Oitmn.'J; un<l Bur 117 
TuE HEY .. JOH:\ T . HL'TlVlTO. ·, M A 
Profe. or of the Grak Lriii!JI'''flt '"'d litrrnturr. 
TrrE HE'. ED\YI:\ K JOllX 'O:S, :'II A 
BrOirlllll Prr~fi .•, ur o( Rli lmir and of tlu· g,,,,fi.lt /,nntfUtlfJf 1111d 
Lit r rat •ac 
fTEOl < E 0. H LBROOI\E, .'.!.A 
P1'11fc,. or of the Lntin Lrlf•!JUti'Jf. and Lilt rrr(rtr•. 
TnE HEY . .'A:.'IfC'El, H.\ RT, ~I A 
Proft . or of Pure .lfathrml!ti,.x. '' d ,<..;, l'rt t11ry. 
Trn. HEY. AMl'EL .J. A. -l>f{E \\'.' . 
In. ll'llrll)r tit Ft!ttr. and .lft taplt!lllir~ 
Prnrt • ,,. nf' J/rJtft n l.n •fl"il'f' + 
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.I trvi~ !lull. 
1 
L 1 \ I 'I' I C I ~ .\I ~' 
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In tht f111lowin~-r lim>. wt• ht\\t' nttPmpt.~d two thing~. fit~>t to follow 
tbt• l''\1\ID]lh' !Wt II hy J>fl't't'ding daH!'t'M, Rt'<'<llHiJy 1 tn j!i\'l•, liS fur as 
is pos. ibk. n ju:-;t nml impart in! stl\tl'mt•nt in n•gnrd tn t•uch of th . four 
cln,s1• in ( 'ollt•g••. < >f courHt'. in Kn ;;hort a ~Jlll<'P, wP t't\11 ~peak onlY 
Ruperficiall)· of tht' gon•l and thP t'\ il. to ht' found in tht•m, 1101j 
if W I' RP!'tn to•' ~~·n·n· or too lt•nient in any ca~t·, \\e ilt'g our n•nrlt•r, 
to eon,idPr, thnt, in a lungl'r arliclt•, nil mi,..utult·r~<tundin~. would I~· 
dt>an·d \\!1.' 
(,). 
'l'hP < 'Ia". ot ·;;, iR rapid!:· ncnrin:.: th1· t••rmination nt it N>llt•J!• 
curriculum, anti, :l"l the tinw nt grn<luation appronclH·s, it tnt·Jllhi'Tll art• 
pn•paring to,,.,., r old t'OI1Dt•<'liun~ 1\Jl(ll\-.~<wiation~.and (n !'lltt·r on tho,. 
J>Prhapi\ It•-.>< plt•:tt<ant in thl' outPr ,,·nrltl. Though tht•y lt!l\'" n•·com 
plblw<l no ni>jt•t'l worthy of pt•t·inl public notirP, ~<till, uulikt•. •m n htr 
cln><s•·s in rollcgt•, tht•y huYt' rontmittPd no -.trikittg mio .. dt•lllP~tnor," ·h 
!'Oltitl in any way lt•ll\'t' a blot upon tlwir lliUJit'. Tlu·rt.:for••, thdr -in•, 
if any, han' ht•Pn tho P of omh.-.inn nn<l not o <'>llllllll~•tnn 
tht·ir <: mpnrnlh't·l~ Jar!!" numbt•r, lllll<'h IIH>rP hn · ul \\1 ~ l,ft n ~pt 
of tht•m in rn~Jw,; than has e,·,.r h 'l'n n•·compli ht•d, nwl tlu·ir tit ftat 
ill u. trnlt'" thl' tnrt. thn \'i t•tur~ lot'lnng-. to tilt' •·uur:l!.!<'<lll lltHI ••n•·rgt!IC 
anti not to prt·pnn•l•·n nc ·in llllllll" r,. In dan n11tl • th• r ,. oll•:tl' rr. l'f. 
tninm<'nt-., '7.> ltn,. tiu on -.tripp•·cl any or tltl' !"lire,• '(li11g dn • , and 
it aitl tn hi·r rn·tlit } hn-. l~<>rtlt' tit is .. upn·mn•·~· "ith .. ut au) '' l!'nlntt n r 
1\tll'lllJI to hrn!! whl\tt•\'Pr, ( >n ht• "holt• \\,. \l'ill g'r ·n ly r•· •rt • our 
parting \\ith },.•r. nrul. in thP r turn of i11dh i Inn! lilt mbt nt hn 111 Of 
OUr g'ratluation, \\ '\\til g)atJJy I' t•ttiJ Jtp ig-ht hnnd If f •JlO\\ h p 
w ·lconw Lht•m bn•·k to our romrn"n :dnta umtt r 
In root •i>ing th.-• 1\'\' frnm tlu• llllntl- n '7i,' • 
ion )p-. w houlrl 1 • nnab), o attain ht•r hi r)J 
ht·t>n impo ,..jb)e tot ·c I, W•' ho( • thnt, n h• 
of h · e ·amplt· 






'l'hr<'l' luq>p,Y .1 o•nr,; hll\0' Jill 'bo·d iu qui<- I Ill'<'< t<~i"" Hlll<'l' Old 'i'l'lllily 
gladly wo·i<'onu•d 'di wilhin h1'1' hio•d \\all~. Small in nlltlllu r tlu •·Ia ~ 
Jw nl">ll"' lu·•ll lnil noll< lor y• ars lw Jill~· d a 1111>1'1' <'II ntful or <'H·rlil-
ld.J.<· 1 ·nu·r~•· · \\ ith a unit,\ of a1'!11111 un•·ljllHI"cl i11 an;· "' her <'fill 
to•ltqu 1 rnrw~. ><]It' 1m>~ gono• throurrh tl111 1110 t tr: ing difli<·u ti• witlll>llt 
h·: 1 in)! a hl<·mi~-<h upon 1wt n1u11l IH\111<' 11: ht•l' ru 111'8 ',1; h<>l\'l'd tlw 
~a 111• p1ri1 1 aM o•l"'''" l1<'1'•, a pint," hif'h llll<.l 1>1' lu l't llllll ·r to<Jtl loy 
nc,ing, that, tl11 h ll"l'r till' r11 li•K l11• """llgt·d 111, tltt•l" llt•J ali fi• d ""''"" 
hu "i'l"'ll''ntR. Lil\1' nil t'lllllt'~ts htt\\<'• 11 iudotllitahl,. pl111'k, nud 111• rr· 
fo ,., ut n11111lu•r, tit• i1 n ult tll'l'llll ttl• d, ln1t,it lila) 1u• nlt·1. :ud that 
in 11 ,.t 111111'1' th:tn 11111 111'1! 1\llfl h• <"111 do•h at•·d. To lloatiug, lin " 




all kiud . ·;,; lumi lll'd llltH:h vnluthl•· 
<'n ]" 1 at ion, • nl'it ol tlu ,. •·1• llll·lll,., ttll 




n <'tpl• nt nl 
tl11• I'QIIIJ>Il>< 
It ri ·k111g ,,f 
md 1111 •ttlu·r 
r nd n h• :11 : 





Bnt with ~onhnmnrl' n•nr, 1~ lll'\1 lift- wn~ givpn thl'm 'It'd . 
1 '. •. · •• ntg 11 
howls and <Ylorwn,.; hon fn·p;~ told UH thnt colll'g'<' pntriotism a 1 1 ' ..., • • • • • • 11( t le 
m~nnl nnwnnt nf kmd1r ~onst<l<·mtwn for g"Pntle Hlumhers was .
1 





111 <•ne tinw my"\l•riou,;h· n·fu~<·<l to <'llllt llt•r llH'llow ton<'" '"1 .1 ' ' . . . . . n, ,, 11 lj, at 
nn•l!hl'r. ~h<• m!Hlu ntg-ht lll<IPou,.; h: ht•r .J<l}'<Ht!-1 JH•alK. But these W<~r~ 
t\lll!ll1g' tht• minPr of tlu• ll<'W tll!n•Jppnt<•nt~ . 
·; , htul tnkt•n np,an<l<•tnplo~<·d to tlw Ill'"\ n<hnntngl', the <'xnmple:r·t 
by ht•r J>l't•d · 'l'S~<>r, ·;u, in Boating nnd otlll'r nthll'\il' ~11ort ' It 1 ., • I (l )(\~ 
nlr<'tHly won for lH•r ·<·If n g'<HHI n•putntmn nt tht• onr, nn<l it iK to hu hop<'d 
th!\t sill' willt·onttllll<' in ht•r ll<ll'th) conr~··· 
\\'ith nll ht•r 'irtul'~. sh<• ha~. of l'<l\tl',<'. h<'r Jll'llJll'l' quota nf fault~. nnd, 
pt•rluq>i', hl'r n<•wly wnn hnnnr::. 1111\)' ht• lll'l to "hut lll'r <',l't·~ tn nt·t'<•s nrl· 
<'tll'l'<'Ctinn!'. But tilt' tll<'lll ht·r~ 11 iII, 1111 tlnn ht. l<'tll'll 11 iHdntn Ill HI modcr~ 
tion fro:n tlw <h•lighti'u! nnd . uothing (' l I'Ul'i< ty of .I unior Ktmli 1·~. 
l'IH·irn\t'l'l\)!e \gt• i'l 1!1 t>lt!est '.!l. \ !Hill!!<','tl '· 








, 'hnrt•·st ,) fil G 
I n<lt·l'idt·<l '.! 
The ,._ nmina1ion" fnr a<lmb,inn-oight-mar< ot' ~h<' • 'uh Fre. hman'• 
dn•am-wcr • m <'r, nnt! • '' 11,.. ",.] '!HIIt'tl amou~ ll",.a 11 l'!u ,, It ~3 
mPmht•r,; t•nl<•rt><l "ith hri:.d1t anticipadon~ upon 1 n '' lifl'. full of 
IH•\\ ildt rnwut a th nov •ltit•s arountl th l'lll, .\ltbmt«h young nn<l h •hi 
tht•y han• howu con,id r. J,J,. pluc]· in tho ir <'On'• -t "ith t],,. ·ll hoJU<•r, 
In tlw pn. h ru. h th<') wer on•rpo,,·,.r •cl hy lnlk awl llltlllb ·r,, but 
Th •ir 
Tln·ir 
Po iti ' · 
'l'h. 
P .-.J:t· 1 N> 




I l ' I' II \I .\ "\' , I •, • .. c I. \ • ' 
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I II HI 'I ',f \, 'I 1.1! \1 
t,'n /.. X• no]'hnn. llo•rodotu , L•ll'inn Hoi~• ',.. :-'t·l•·t·tion ). nr,otl 
"in' <in·tl, \!runl and T•·n~•·><. I. crd>"t' tn \Hitin:: lln·Pl. 
<11·ot · llt~tm) tit•• l'••r ian \\'nrf'. 





ongh (ir llllllltr 1•: ud • lu' ri 111g l.ntin 
I ••lim lrotll llnndrnttr (Lonmi ' 'I roatit;t ). l'lan' 
!jlt /1 • ltld) ol \\or I• ('l'n nclt \\ ritt• n 'l'rnn~lntinnt< from 
llrt>ck ul Lathl ,\nthor . 
k n~ain 
Boo I 
1111 II\ 11.1 I 
Ern o tht•nt ur lur \lnnt'tlH·II~. lln1m·r · 
or).) tiuod\\in' lirt•t•k ,\In"cl Ull<l '), n~t·l' 
it ion lor t•' IIi ry, t hnptl'r L \' ~,,. ur•· 
J.'nglt It l'a 
r• 1 • t- 11 r• 
wl l'n- nt 'J'r,•n!'ll), <Jr • t n<lic 
\\ rlltf'n Tr· u. lntlnu". 
-o--
Cll HI:;'J'\1,\:; 'I'Jo;){\1. 
Ort'<k. Pinto ~··lt•dinn>< from tlw L'hacdP, tl11• Apology, and tho 
Critn. 'l'hnt·ydidc·R: part of Book l. ( irolt·'H lliHtory · Nocrllb. 
•> f.rtfill. l'icl'ro l'r,> t'l\ll·ntio . 
•> ... J[ot/u llllffics. • \nnlytintl !l<'llllll'll',\' (Lonutb',.; \{t•\'iHc·d l·:tliliun.) 
l. :'I o/ rolllislor!f. .\.nimal Phy:-.iolngy. :r,,,. <logy (t 'nrpt•ntl'r}. 
"· /~/Iff ish t'trlll'llll't' and .\ual).-it~of tht• English Lauguagt•. '!'run,. 
Jntinn~. t·:x,•rl'isl'H i 11 ('om posit ion and I•:lot'll' iou. 
ti, l·i·t!lt'h. Otto',; Hnllllllll\1'. 
t 'ltarlt•s '\I I ( \ nltai n·). 
Etymology. \\ rtt lo•n 'l'rau. lution·, 
THilS'l'l') '1'1-.IDI. 
1. t,r"l.. ]),·mnf'th•nt•. : Third tll~ nthiar un•l part nl' tho· llrat1011 on 
tlw ( 'rnwn. Till' ( 'lo>nds ur t ht• Bird: of .\ri::;tophano .. Uro 11,., 
llb.t<~ry: tllt Dm111a. 




ExerciH·~ iu writing L:l in. 
l[athonllti,.,·,nHl ~'!ti'll'tll i'!ti ''·'''JI"/1· _\nal)tkal ''''flillt'lry. to[ two 
nntl tltrel' ])imen ion.. \[ •t·hank~ (.'twll\ Oilll~t••l < r l'l'<'k. 
1~/,r, "i"' <1/td J;lt tv1 if. Eng-l~r<h l 'mnpo,..itiun {llaill) or Hht·toric 
( \\ bat••ly). 'rrnuslation", ('nmpositil)ll'<, unci llt•..Jamntiou~. 
l'r d Svnta ·. \\"ri t•·n Tr.lll<-1.1 t inn,;, lli lion,, l'ro>nl•·ur-
Frftn, ,·.., (I <~Cbt•). I '•1rtr,v lllld tlw I >ra111a (I: a ·ilw, !r,Ji 'T• 
L ctnn•s on Fn•n ·l1 Li rrntnr •. 
. -···-
J I ;; 1 t) 1\ c L \ 
--·--
r IIHI 1 I Tf" r 
r:r k. Prom .. h n~ \·ltlr u of \p rhylu IIi t ry 
nD!l flr::unn. 
/,{ .. Tnri us \nu I 
a. Nttllt?'ttl l 'hilo.wphy. HydroAtntics, PnrmnaticA, Acoustics, Elnc. 
tricity, MagnotiRJn, nncl OpticH (Snoll'a OlmRted). lCxporimcnts, 
nud I .l'cturcA. 
•1. l?ngli.~ll. t\ ng-lo Httxon. l ~nglish I .itPtnture and J .angun~-re (< 'rnik). 
' l' henwA, Original OrntionH, and J~xtromporaneouf! l>iAcnsHioml. 
d. UNmrCIJ. Ot.to'e U mmmur. 
l3ilderbuth (Simonson). 
Writt n 'l'rnnF!lations . 
'l'HINT'l'Y 'l'reHM. 
Anclerf' •n'a 
1. 1/tcek. Antigone of SophocloR. J:<:lc·ctra or 0Huipua 'l'yrannus of 
SoplwrlPB. Lectnres on tllf' <lrPek Drama nnd Literature. 
'!. ]Allin . . luvc·nal. 'L\m·nc · AdPlphi History of Homnn Litera-
ture. 'I'IH·m ll. 
a. J /till /'Ill f>Mto.vaphy. LoomiR'R Md •orology, anu L ·ctnres. Snell's 
O!mHted'H J\t<tronomy, ancl J, •clur IK. 
r;11 !Jii.~li. J<: nglit<h Litornt uro and Language• (Craik and '1 nine). 
l•: ngli h Pldlolngy. Ht>nding~ in Early Englif!h. [,ectur A on 
th foclero l'octR. 'l'ht•mt•a, Original Orations, and Extempora-
n •OUI! Di ('UB~ions 
;;, Otrl!lttu. S)ntux. \\'rittL·n ' l'rnn!llntions Ut·rman Header (Whit-
n y.) Lecture on U rmun LilP.ratun·. 
0 - ··· -. 
\._; I. \ I ~ 
--II 
fi1r,/, .\Tl (~tllt•(vnlunlttn) 
•) f.•llil•. l•.nrl) Latin l'cwl>< (vnlnntar.l ). 
:1 .Jf,t(/• 11 '' ic~. Pifli•rt•ulialnnt! lnlo •gJal l 'ukulu (volu ntary). 
·, 
fi 
,;, o' I 
tnt!~ 
lli~· u 
\'t•j!t•tnJ.J,. I'll~ t~iolog~ unt! llntttny (!'aqwntt-r). 
JJ, nt , l.ight, tUJ<] J:lt·c·tridty (l'ynchoo). 
EnrrJi,..Jt l.ct.•rnlt '· !{, · tliHI<>Il~ and Lt•t'lure~. <'riti ·al 
nl :--illllki'Jwnr•• 'l'lll'm•·' t lT1j!in11l t lrntinn , anti Fon•nt<ic· 
"011111 
f'tt!ttknl Jo:nutntu_Y (Btm<•n\. 
ltd 'l'''.'i 'c • Hnl\t n llnmill<•n ll··•·•tutinn>< Rntl I. !'tur • . 
Lu:ti.c tur• 
-~ 
'I'HTN l'IT 'I'ICIL\f. 
I. C:rcd·. Pinto (volunttny). 
~. Lrrtin. Qtlintiliun; Patristic ),ntin (volnntnry). 
3. • rat II l'til ~ 'cit'llt'f 0 'lwm istr~y ; I O~ll'g'l\n ic an:! Organi 0 :'rl int•ralogy, 
tlt'nlog·~·. Lt•cturcH and l',; pertnwntl'. ::\utural lfi tory. 
·L EII!Jlish. l~uglish Lit •rnt nrc: HeritatiouR and Lectures. C'ritical 
;;:tndy of Shsl . pt•tHe. 'l'hemt>s, llriginsl Omtion., anti Extem. 
]JO!'aUNHlR 'p~uking·. 
3. Ethics all(/ f~'virlt /ll'ts. Bntlt•r 's l•:thical Ht•rmons. Butlt•r's Ann!. 
o~y. llopkius' )lora\ SC'i n 't' and L •turc . 
u. Loyit' tf!id Jfdflphy.,icll. Atwatt•r's Logic. Hi tory of Philo ophy 
(:-<cbw •gler). Hccitations and Lectun•s. 
7. 1Irbre1r. Ureen' Elementary Urammnr (,·olu ntary .) 
. -·•·- . 
--0--
HH, XT.\lt\' LA'< F 
SEXTOns. llcbrw. \VeJnesday, :J p. 111. 
('alc•du.·. 'l'hur day l-'\'Clling. ~my~!J's. 
Jr.l>ton<>. •"pnni.l1. , aturtlay at 7 p.m. Mont11gu 'H Orammar; Don 
Quixote. 
~01'110\IOHE . FrtJtclt. :.\Ionday and Friday, nt 7 p.m. 
:.\[olier ' Lt• Bourgeoi Ueutilhomnlt•, Lai.Joulayt-'ll ,\bda.llah, 
Fenelon's 'l'mik dt' I' Exi~<ttm1· d(· Dit•tJ. 
(hlrullls. \ \ 'edn ·day, at l p.m. ~myth' 




Rev. JOHN MORGAN, '27 . 
Di ed January 22d, 1875. 
Rev. JOHN CANFIELD STERLING, '44. 
Died D cembcr 10th, 1874. 
JIENRY WYLL Y EDMUND MATTHEWS, M.D. '47. 
Di d January 29th , 1875. 
Rev. JOHN NATHANIEL MARVIN, '50. 
Di cl May 17th 1874. 
TOWNSEND SCUDDER ' 54. 
Di d July 30th, 1874 . 
THEODORE CASWELL GLAZIER, '60. 
Di cl Nov mber 22d, 1874. 
-
.___. ... -~ 
I. 1\ . . \ . 
1 - 0 
'7 £). 
( 'JIARLI•:S DA Vll<:H Hl'UDDEH. 
'(6 
.J.\ M l •~ H BHA II ,HFOH I> J<:J-t WI~ , 
.lUll:\ DE FO. TEVIIWX ~l cKE:\XAX , 
( ' JIAHI , I~H I•; I>W.\IW l\lOOim, 
Wlf,LIAM ('() . VEHfll •; Hl\lN~EH , 
EI:l'FIN<IIIA ,\1 BHO\\'N HI 'l'TOX. 
'77 
,\ HT!ll ' R :\L\ IH'H < ' I u \ HK, 
ED\\ .\ IW :'11.\:\, ' [•' IELD ,T U JH>EB , 
IIAJWY \IIT<'lll ·: LL ~l!J•: IL\1 \X 
\\' I LLI.\ \I C'\ ' TTlllEHT r EHIULL. 
ttf<:Uf!(;J-. JIEB!lEHT :\IOFl<'ETT. 
• 
r . 1\ . • \ . 
('( I ) \ I) t . \ '11 ll .\I ll'< .\I I') ll( ·I,· I I q . \ . . { 
.\ bbott. C. \ ., l!l 
. \ bhott, .J. P., 1\l. 
· .\ dnnH;, <f. Y.., ;l!l 
· .\ dnm~, J . 1 .. 1!1 . 
AllPn, E. '1' .. ll. 
,. .\ni staki. .l .. :L . 
Hnckus , t' . . \ ., .)~ 
Ha· u,.l . \Y .,IU. 
Bnkt>wt•ll, .I, .)!l . 
Barbour, .1. 11., 7:L 
Barth•t, IL P ., 7~ . 
Bayard,\\. II., II. 
Bnyl<·.' , .J B . ;).), 
Bt>ld,•n, ::\ :\1. 1..., 
Bt•nton, \1 F.,) ...... 
Bond, ,J., IU. 
Hondurnnt, \\ E .. n:l 
Brnirwrd, ::\ L .• 1:1. 
Brander, II :\1 , f.) . 
llrnndt, L., 1!1 
BrPwt•r, \\ 1. ., ;;" 
Brinh·~. E II. 1\1 
Brinlt•.y, l' 17. 
Brocldt·>ohy, \ . ;o 
Brock le~by, .l II . fi.'i 
Brockle. h~ , \\ l • fi\1 
*BrownPil, 'l' ::' :::; 
Buchnnau, .I , ):! 
Unll. \\ \I , .:\1 
·Butlt·r,:\1 \ II 
l.'hnpin, I l 1> .;1, 
Chapin,\\", \1,, 71 
l'hapmnn, l '. 11 , 1; 
lapp, F .).i 
('lark , L . , lj.) , 
Clarkt• H \l .f .i. 
l']~;mcnt, P. \\' ., ti 
t'osrg<·,Jtall (r .\. fi.i 
l'o~wt-11 , \\ , lil 
•( 'om~~ock .J I , , . 
('onyn~hu.m, (' :\1 , .i\1 
(~.,"' ... j I p ~ 4j • 
('mlin r 1, II Iii. 
--0--
< ' urlifl, \\' E, t:L 
I >a vt ·~. <1 , .17 . 
Dal' it•R, \\ U., (iQ. 
llt· Fonest , U .. \ ., ,),j 
Dt· Lan<'t•y, T . ,J ., IO. 
D!'lnno, I•' B., r:.;. 
I lp/,eug, E .. 10. 
*Dic•k, .J . \1. , .)J 
llirickRon, L L, 11 
llnr~P)', \\' 11 . J., ;J!) 
Dc111 Ill'~, L. 'I' k. 
Drigg~. '1'. 1., •I . 
D:rr, \ 70. 
Erwiu , I li ., 7 I 
Faxon, E. 17 
l~oott•, 1. , 12. 
· Franklin, E. l '. , .il, 
U ad,dt•n. < ' . 1·:., ,'lQ, 
l iaclRdt•n, .I .. \ ., .j() 
li:dlnudt •t , T, 1~. 
•tinrtlrwr, 11. li t;.; 
*<iordon, () K ,; 
<I rn nH, l '. I. , .ill. 
lirnn·"· '' ·· W 
!/ray . .1 . \\',, I'.!. 
llnlc•, I F 17. 
I ltd•·. l :--. li~ 
l!al,. .. y, \ ., 
* llnntihon, II ! , il 
• IJarri-, '1'. I. , II 
lla-t•ll, H. (l., 1:1 
1111"•·11. 1.. ' . ;,, 
lin "''"~·. I•. \I , til 
II r.lo;llllr>-t , li . I! , I. 
llat.l••lwr,. , .1 . \\ , .it 
l!a :r.lt lrur , I! II 
ll•·r.ry, .I . F .~4 
1(,." lt·lt , ;-.. II , ; I 
liP) II r!, J F , I 
ll•utclly, l I , ,j I 
llo1 - n, 1 I , 1~1 
Hoi 
. " 
llm•t•y, 11. 1-:., Oli 
·In,gnliH, '1'., !i~. 
.lnckHon, It , K, ·Iii. 
~. lurvi~, . .J. ~., ;-,7 
·~.loh11~on, 1•:. 1' ., fi!j 
.John~nn, \\ '. 1•'., Oli. 
.)orw~. <'.II., :1.1. 
• 1\: .. Ilugg-, I f. I ... :JG. 
*KPr, J .. ·l:J . 
1\inj.(', J I \\ , ;jfi 
•l.tLIIIlll•rt, Jl., ;lfi, 
I olliiHill,l{, (' ,\ .,!Hi 
•I.t·lioy. i\ X .. 1::! 
l.t' Hoy, .I , !i!l. 
l.t'Hoy, 'l'. 0 ., I:J. 
\11\l 'k, ,) 1•: 1 71. 
\lldlnrJ , U. !" .. !iH. 
\l r\llnry, \\' ll ., fi() 
\lttrHlmll, .J., J:;. 
\lt~tlwwHon , .) , l!i. 
\lrlntoHh . .J. 11. , ;i:t 
\lt•l' ·h, Jl .I" 1:! 
\Iillard, i\ B., :Hi. 
· ~ldlt·r , \ ., 11 
.\ I non•, II S , li I. 
\lorg'llll, <I H, ill, 
\lorgtltl , \\ ' II., 7'2. 
\1orgnu , \\ I', :r: 
\lor rill, I .\ , fi7 
·;\I om ry, U .', Iii. 
.:\il'!rnllt<, ( • II , ,J!J , 
•. idonl:-, H. \\',, :::: 
!ln•rlit•ld, .l. I.,,·,,; , 
l'nrdo·t•, I I \\ ., 10. 
l'a) II• , .I \\ , hi 
•1't·nko·, ( I· , 1~. 
l't!Ck, \\•, ~~ .. I I. 
• l't·rkll•, 1.. 11..:11 •• 
l't'ler~.<i , E., •• o 
l'ho lt'' .1, S ,, ll::! . 
Proctor, t '. 11., ;::. 
IJukk, .I. II :'., •"· 
H1char•l 'n, 1.. \\' ,, 7:: , 
Hil'luwJ,.on, II. II , ; I. 
I:iplt')' I' ' 17, 
l!ol•o•rt 011, J .• \ .. ·•1 
.ll 
·I> lCt'tl .. •~l. 
lloi-'OTH, II, C'., IJ.'i. 
Howland , E., .)7 . 
Sargeant, !i. 1> ., .11 
HtLWY<'I', ,J. J, ., !j() 
H,.ott J ~ ~~. U ., .)7 
Hcuclder. I I. .J ., •Hi 
*Hcuddt•r, 'I'.,;; I, 
Shennan, JJ. 13 ., ::H. 
*Hhr·rwood, \\'. B , ;lfj 
t-.hort, \'\' B., li!J. 
*Hinglt·tary, (}. E. B., •IIi 
Small, I·:. F., 71. 
"'H illith, <'. 11. ::n. 
Hmitl1, .). II ., 71. 
Hmyth, J. W., :;~. 
Htnrr, .) ., ii(j. 
l'lledmun, I{ H., (j;l, 
~tirling, \\'. II , 11 . 
Hton&,.J. \, ·11. 
Stoug-hton, X. ('., :: ..... 
Stt!lllli'T, A. 1•;., Iii. 
•'J'nylor, F. L., •l:l . 
'l'•tylor, W. F., •I 1. 
'l'o•rry , f'. K, !jJ. 
·Tboma8, U. 11 .. 11 
Tmld, <' .• J .. :,.;, 
Towlm;, \\ . ;\ ., ·Hi. 
'l'ral't'J, \\' . )J .. 1'1 
•Trncy, .1. H , ::!1 
Tudor, II. B., :;n . 
'l'nrucr, .r. II.,:: .. 
\ llll Zantlt. f'. 1'., .jl, 
\'arlt'J,C', 11, II 
\\'alll\\' rig-llt, \\ .\. \1 Iii 
''nit, .r. T., :Jfi 
\\ nnuj;!',! ~~ , :)li. 
\\ n~ .r \ ' .;; 
" t·ub, " . E , .Jo. 
\\ t·hu, E. 1 • .. ;:;. 
\\ lilt(•, .I II, .)I 
\\ ig).!in, A. 11, fi". 
\\olcott,~.(,, li 
Wood. II ~, 71. 
\\'notlhury, '1. (' . ,~I. 




, _ _, 
( ; ) . 
W.\Hlll:'\<1'1'0 . Blt\' 1\:-i, 
,\WI'll It FHE\C'll <'Li\HK, 
(IJWH<Jff, JIIWBJWT ::'\OHTO:'\, 
WILLf.\M DIXHMOHE H.\Wl'WELLE. 
-I) ( l . 
liE tn (lfl()\' f·:H ( '.\ ,\IEHO.' , 
('11.\ I LE, ' Ell< I.\ I! FOOTE, 
IS .\A( ' llll•:STI-:1! , 
' l'lfEOIH>Hl·: ATI\I\SO l'OHThll . 
I.!•:UH<.!· IlL \(lflf-: . 11 .\:I.I.Elii ' IL'T, 
.'\I> r.\ ll<ll IlL .\·~ 1!001\:EI! 
.1<>11 \ Ill ' I\ F , 
.ll Ll.\ FLLIH hl 1:'1 ':1. , 
Ill~ I BEll'! \I \\ Ho :-;II El'll f. I II 
\\ IJ.I.l.\\1 I 111.1· Hl ,,\1 h \H.H 
<rllll:<ll : ...,, \I I It t ' llll'\1 \ . 
. loll .' !HI\\" IIIJ.L." , 
I ' lL\ Ill.! .. .... Ill '!T l . 
LEI : Co\\'\. ' \I<H ' K , 
<II nl c:1 : '1'." Lnl ;-.'II·. WAHT 
. .:\ n<lrt'Wl'. Holwrt, ',):~. 
.\rmstrong, David 1., '.1!4. 
t<hlt•y, \\'m. K. 'll. 
Bnrnl' , .John 11 .. ';l,. 
Barro~ . Batt, ',).1. 
Harrow. Hohert li., 'II. 
Brach, A lfre<l R. '11. 
*HC'er~ •. \1 frP<I 11., ' l!i. 
Bt•,,r,., <1ro. \\·., ·an. 
Ht>llingt>r, E<lw. B., 'i2. 
Bi .·l.ly, Hol1crt F., '70. 
Boardman, Eli,inh U., '·l!J. 
Bonr<lmnn. \\'m .. 1 .. '.)I. 
Booth. T. H.. ',)·2. 
•Bo:<twick. llt>nry P., ·Hi. 
Hnwmnn, .T R". P , ',1:l. 
Brainard. E<lwin \\' . 't~. 
Brainard . .lohn. '.il. 
*Brnndc•r. l!t·~lo:J 0 .. ':l . 
Bryant. Percy ~ . '70. 
Bnlkt>h·~-. h:ls F. ',)fl. 
Bnrhnn', .Tn .. E .. ':ls. 
Bnt!t•r. Edw. 0., ',17. 
Buxton, .Tarvif' H., 'i'!. 
Hn:ton, .1. ('am•·rnn. ·,:). 
('anfiPld. l orne .J .. ',)j 
Capron .. \1 .. , 'l.i. 
l'base, Franri , '.'i~. 
Chesir , .lo~. B.. 'li!l. 
!'he. ir , Th('fl, P., ',:). 
('bipmnn. ht•o,! • .• '.t.i 
'llipllnn, \\'m. l , '.t '· 
! 'hry ti • Thoc;. ~f. L., 'ti:: 
burch 'nmu .. J I', '11. 
• lerc, Cha .. I, '17. 
! oe. (reorgo· .Tnn·i , 'it 
'"< 'ol , \Ym . T'., 'II. 
Conklin, II. li., '., . 
< 'ook , < ;eor,zt L .. ', 0. 
('oo'k.P, O!in•r n.,. I. 
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1. 'I' lit• c:_, lliiJUHilllll iK l'ur tlu· 11>11' of I lit• Htlldllllll' .,r Trinity ('o]]p~·· 
ulrnw, nn•l Jill Hll'llll~t·r!l will lw adtnitt••d •·xc·t•pt by invitalion ttncl 1H'r111 if;. 
,.inn of tl~t• four l>it'f •t:L<Jrtl. Hlll:lil buy:-~ lll't• nnt :Lllowwl in tltt: OyliJ. 
llll~illlll, Ulldt•r Hll)' f'itt'IIIJIHllllH'I'K, 
~ 'I'll•· \thl..tic· AH~'H"iation l111H, und .. t· tl1t· :-<anttion of LIH· l•'acultr 
,. 11 tiJ"t• c·nntwlol' tl11 <lynnlaHJIIIII at all li•llll't-~. Tho ll(ll•lll'lt!Uf! of tl;~ 
<1rtllll!l~iunl '" rt•,;o•n·,.d l'nr till' UHI' of ll11• llll'llllit·rs ol' tl1e i\thlPtic 
. \~H tH'ilttion, hi'!Wt•t•n th1• l1ourH nl' !'"1 !!0 and 0.00, P. M., and from ~.00 to 
I tl.Oil, I' :'II. 
:1 Tilt• rt~win){ Wt•Jg-htH an• r•·~<o•n···d "xclu'liv•·ly for the tllflun·Ht 
..r 1,1,,. hi'\Wt't'll tho honr:< ol' 12.:!0 and I 00, and :i :lQ aucl r; ()[) 1'. :\f. ami 
\ . \1 
1. Tho• 111•1•1lntlll~ o·nn only ht• IIHI'd f,,r tlu• purpoHI" l'nr wldch it 
wuH do·~igno•d, nnd no allllt-11' nl' thh; rult• will ht rlllowed, unc!Pr nuy 
cj !'!'IIlli~( lllii'I'H, 
:i. Tho• ti.l'lllllnHillm ;;ludl l.w kt·pt lol'kt·d at ull hour~ 
ti, 'I'IJ,•f,!a' will bn turned ofT' t'I'I'Tf t'l't·ning- al JO o'rloek 
7. ll:tllt•la!illf,! ol llll)' 1 ind i~ o,lrictly forbidtlt•Jl. 
"· • ·,, l<lll"kin"' j,; tdlt~wt·l o1urinr.; tht• hour>~ of t•Xf•rcist•, and chewiu,:r 
j" po. iti\·,.ty forhiddt•n nt 1111)' tinll'. 
!I 'J'ilf• .-;tlldt•lll:! nm t'I\TIIi'~t!y f'l•<jii<·S!l'd ll<>t \() diHfij.!llrt• lhl' Wllll~. 
111. '1'!11• ~lu•l<·uts Ill'<' fnrtlwr n·•JU•·~to•d tu !,!il't• notk•· to tilt' lliro·ctor~ 
"111 11 tlu•y hn\·,, ny :<Hg'g•·stiun~ 111 llllll;t· c•ono·f·rning' r•·pair!<, de 
11. 'I'!Jt: ~tndell!s art• tli"o l't"llli'"t"d to tl•siHl thl' Dirt•c·tor; of tlu· li)'lll · 
u:1. i11111 in pn•!<ttr\'ing- ordt•r, :tnd i11 kt·Ppillg tl1" Ciymntl!lium, with it 
npJ'nrlltll~. iu ~·1od <'onohtion . 
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.\tInt the l\'Y is complC'tPd nnd it is with n long Righ of rt·lil•f,that 
wr lay a. ide our p •ns Wl!l'tht r we• h:wt· rt•nched tl.w mark nt which we 
nimed, our n•adrr mu,t jut!gt• for u~ In your criticit~nH•, kind f~iend, 
h nr in mind that flll' 1\ Y is, a. et, lit til' mort' than nn «>Xpl'rimcnt, nod 
that its futun• Wl'lfnre dt•pt•nd upon th can· with which it young 
year nrc• nurtured. That tlwre mud1 more room for improv ment, 
wP are w •llawarr, nod w • lrnq• it to our ucce or to make a further 
ach·nnce in thi dirl'ctirn. 
Thfl yt:>nr has. in som re.-pt•rt<', bt•c•n n quiet one• , whi I!' in other , it i 
con. picuou in th • I if of th • cnllrgt• Bnse Ball lltHI Boating, th two 
great in titution of evny collt>j.rt, nrc• tlourit~hing as w ·II a can be 
l'XJll'Cll'd from our smnll num!H'rs, though in regard to c•nch w •are orry, 
nod y t happy, to ay that it gh·t:>. ll~'< more pl•a ure to look into tlwfutur, 
than into the past Th · Bnn:ing nnd th' . ociety t•lt·mt>nt, lntt•ly, hnl'iog 
b•t•n nnahl to agrt>l', ginkd tht·m~t'ln. fur tht> fray, nod t pptod into 
the nr 'Oil, but finally dt>cidt•d tn ~:<lJnkt• hands nnd h • frit·ndH. 
Thrall important t'\'l'llt nf tlw yt·ar wn. tbt• so•lt'Ctinn of our nt•w Pre]. 
d •nt, and non th It~ illlportant nod ati>~factnry aro tit • good •ff~cts 
ui in~. ev n thu earl.r, from tilt' choice. :'llny hi lt•rm of otfic b~ a 
long one, and a ben •ficin! anti "-IH't't "'fnl to him, n,., it promit< !I to be to 
u . Th • work upon th nt•w coll··~·· ''ill I "cnmnH•nc •d n onct•, and we 
hop oon to c • a ll\nrTihlc ohjt·r on ,·hit-It o CPU rt• our hoi ~. Though 
fe ling of orrow rnu::-t corn to u , tb we think of tlw rt llltJ\' I from 
b autiful a it a th•oD<· 1\hirh \H no\ ncl'upy, till ~••can but n:joice 
at the pro p c of ~ •einK Trini y umong he fon•mo ... t of Aml'rican 
('olkg·. 
But w • ar • pu tin~ th • I\' to a '' r ug u ·. 'l'o ur collt•j.! fri ·nd• 
and r •ad •r w •. uhmiL our" rk , :111 I 111 h •h d ol tht• dn ,.. of 'itj," bid 
yt>ll 11-F.\HI::WELI,. 
II_ 
l'luw ol /;{ltlun' \\ Ito "hall trnn• t!tt' void 'I 
ll't·r lht tluu lrll~llto'llh <'II lll lu nnr light, 
.\ud ~<ay-h•·r,• '' u .... or ib "ht"r< nll i doubly tiyht .' 
-Bvn 
GEER POND 
~ool~~r.Htn n.u.6 ~b.Uon.&n~, 
\1 IIOl.ESALE ASO llb:TAll, Db:AI.~: Ittl IN 
J) TANDfRD AND JY11$C£LLANEOu$ $ooKs, 
] ], ) ) 1 J J 3 <.. ) ) ] ...: ~ < 
:7 
l•iitl~ 'l• 'lgli:-..1\ '11 \ll l< 1·o..:q~J1 \Ytiti11 tf 1 ape1 / Offi \: aqJ 
\' d)tllll tati011eJ'y nr e\' 'I)' ll~ )' t' iptioq 
FinE" 1.1 :::;ia nt d Ior ·o l•E"athE>r o k . t. Bo k , 
BXOLIS/l UC1'LERJ", &c. 
fERIODICALS AND EWS A E S OF }LL ~INDS. 
Plw!n ix Bau k Blork, Opposiff' tate llollse, 
HARTFORD ~ CONN. 
1 ~~t ( ln ~! 
l1 'H ) ! 
1 '1 . 
. I ;. ' f l. !.IX!~ ul· 
BJ~ots and Shoee 
. I S .1/JO/'E. Dl:. C!Ul.I· I J. 
J . W. E L D R I D G E 
'37) . J ' iJI ~ ll' 'L 
Y llr P .rtron,r e i R t tr !full .'i lidltd 
ANO "" tWAC'Tt IIJ<:H 01•' 
( , ,, , ·r r . r . fi ' , · '·\ I· ~ 1 '' ·r' u .s""' '"'I .!l.:l· ~ ..:t:.J D ~ 
18 ~ T mple St. 
I r 
• ~ 
r·Jr, i, . , 
~ . "II 
H I ( ' II .f f. , H ' I•, L H Y • 
Wnt h R p iring. 
207 MAIN ST., Corn r Mulb rry, HARTFORD, CONN. 
THE ;STUDENTS OF Tp IN!TY 
\Viii lind man· things fo1 their comfo n at 
][ ] ] 
No. 27 Asylum Street. 
O il that W on't Explode 
An 1 hin1.n y:-:; i h:1 i ,,~i ll n t J l' ak, 
n sides other things conn' nicnt ancl useful. 
CHINA HALL, 
·>, A . 1Jlum , 'f1•eet. 
A LARGF AXD CJ/0/Gr SI~"LHCTIOX 
• f 11n 
~£WEST P TYLES OF J, PORTED -GLOTHS. 
-o--
~i-oorf for~. '1ioorl • odj. 'l~oorl lFit. 
I 
Ht 
,JAM l ~l DA I l~ L S, WAITE'S 
J)IC.AI ,KH IN lEW GTYLE 
Hats. Caps and Furs I ~jm; nish~d plloto~raphg , 
UMBRELLAS, TRUNKS, &c., I {li\'INU \ lf:HY IIIGII ANIJ ~1\E Yl 'ISIJ . 
2 13 M •"" St., "liy 11 ot • t lll<><·k, 
HARTFORD, CONN. 
HAMERSLEY & CO., 
~lu llli .~i V,rrs. ~oohsrllrr.s 
IMrORTERS and STATIONERS, 




BOUGHT A D SOLD, 
H A H I 1· 0 H I> , C: 0 N N 
J' A 'J' EN'l'JU). 
7'h• 011ly !1/rtct in 1 lw•(ford where I hey c1~11 
/;!>fount/. 
Ladies' and Gentlemen's 
ICE CREAM 
AN II 
1il in ing !\n nms r 
HENRYS. BRIGGS, Prop., 
:J8 1 JI.Tafn 811·eet . 
!hi ~ T' F 0 !R l.J. C 0 N."l'tf' . 
~ ~ hirt.· and Drawer.· 
CUT Al!D MADE TO ORDER. 
Old Shirts Re- Bosomed, 
\'u l'nn:us" WITH FuLl. Urnt:cTros~. 
A'l' '!' IlL LOWEST l'HICE . 
G-RIFFIN~ 
3'13 M. tn Street. 
"" hhH! ~lltclting- ll!'n(J)' UOIIC. 
~inirtg 
No. 286 Asylum Street, Foster Block . 
.II tl 11l •Ill lw t r , d .1 • d • n• !I 
f 'J, "i' , r 'i!JIII". tll<d C:unji ctl~muy 
J. EARLE DULEY, Proprietor. 
llom·d ''!J tile tcul.· , ,..;J. 
I 
n r) --=:::::::: a .... 
A N D T 1 TlON ERY. 
1 
J3l~OW & UROS 
invite attention to thdr Largo tock of 
CIIJLDRE ' ' BOOK , 
TIIHOLOGIO-IL BOOKS, 
JJJBL/<:' AND J>JUYJ<:Jl EOOJiS, 
'ClJOOL BOOK,' 
BL:LYK BOOll."', 
JIEJU./_l N1'1LH • 'T.ITJOXHRY, 
F'LYE, 'T.11'10}\ERY, 
P 1!01'00 IU 1' 11 .ll.JJ L .!1 , d:. 
-o-
BlW W.Y tl· GRO. '!!1'1 agwt. J(,r ,](JJJX 1 /.0 11'/~·t.L tl· Cu. 
( !Jtl.•lon) 
WEDDI G GOODS. VISIT! G C OS 




36 MULBERRY ST. , 27 GOLD ST., 
Hartforb, l[onn. 
C. Windisch Muhlhauser & Bro., Lion Brewery 
Cincinnati, Ohio. 
B rnh imer & Schmid, Lion Brewery, New Y ork. 
DEMING & FENN 
' 'IANI TFACTUitF.HS OF ANn llKAT.EliS IN 
OF .A . L h.. INI)S. 
K~lllllACI NO 
l'nrnl.llJniY ot' ~tnd nt'' lloom a 'l>~t'in1ty. 
205 Main Street, opp. Atheneum, 
;nr. , . DE~U ·o. Ll~ C T. FENN, 
1~ v1~~s, 
~ rr rru m 1 ull 
y rsiTING AND f3usiNEss fAI\.DS, 
And nil kind of S I I I " pr mp ly d n 
m 11111 I \IH( ll 1 11 1ll '!Ill 
LONDON, 
29 Argyll Ot . 
PAR!C, 
67 nuo Cbatoaudun. 
OENEVA, 
Place Cornav!n. 
TIFFAN Y & CO . 
) 
Union Square, New York. 
1 n1 pOl'LPl'l> OJ' 
• uu lP 
FINE JEWELRY, 
STERLI NG SILVER WARE, 
CLASS AND SOCIETY BADGES. 
RINGS MEDALS, AN D PRIZES. 
A 1 ltd,·s .mr'taNt for l 'rizt• or l 'rtst llfrTiion, on sale or made 
lc' cJrc/t'J' from appnij>riatr· dt S/:r:ns . 
/'aJ i tot!tll' atlorlicm iJ im•iltd lcJ 1/ttir 
Stationer~ Department, 
in :.•ltirh II•, I lia, 'r'lllt.tnl(t' a far~,· and,,.,;; as.wrttd S tork of 
. v,,,,. till I I llr 1 ! 'rt 'c 's t1 u.l '" tid,·s of J;illt' .'Walionc ry. 
'I 'Itt!·, j,t tlitiu r'l/17/11,· lhrm to j111 nish promptly 111'1•' a11rl 
<~/'f' ,,pu'r~t,• ,/t ·i • 11s and :,,,,, k oJ I he· hi.; h,·st merit, ; or 
j\m·pliou. {J ~>ili u g, ~ urilaliou aud ~a ll ~anls. 
A I'IIH, c~~~sl.r, Jlfc'''".f:l'tl!IIS, rlr. ot,r; n Ti't'd on metal ami stone. 
S. rm}IN af /r,tdin, r!l/tJ' of f'a/'t:l s. and dtsi{[ns and estimates 
f urnisl1rd upon application. 
6 
.A.LL YN ~tto U St C ~ QJ\fi STOlt£, 
))JI 
9 
o. ltS ' A 'YL1J M STJ~EET 
' 
71 . I N 1 F 0 R J J , (' 0 . r .N. 
Constantly on hnndn nice >li\Sortmcnt or 
J mporteo a no Domestic lLigats, 
Ch "ving n.ud Jnoki.HI.!: 'Col <Le o, 
Meer::>chn"tun and l~ria1.• Pip >-<, 
ip:al.' I-Iolclers, nnd everything in the Smoker's Line, 
WHOLESAL E A ND .f.ETAIL. 
HART MERRIAM & CO., 
.v.·v.y 
pet 1 
pH,ADES AND }:LIRTAIN 'f0.ATERI}.LS, 
~L TTl~ + .. ()l 
We mnn:.~facture Bedding and 'l attrch•C~ of c>·ery de• ription, ~tnd warrant ~ 
FIR T ( 1.,\:;S I.' T;n:HY W.\ Y. 
STUDENTS' ROOMS 1: t d on \\lth ,,_·cry cnm·••n!ence In lhewayol 
Bcd!IID£;, nrpct~. nd W!rulu" . h. d · , ud .. I tcrlal~. br 
IL.~. \ _ J J .. ::\ l ]; .. 1 ?. 1 ?. 1 ..c \. )" 
HARTFO D, CO 
WM. A. GAR VIE, 
llKALEit IN 
LEAD PJPE AND SHEET LEAD , 
Iron Sinks, Galvanized Iron and Copper Boilers, 
Bras anti l'lntrtl Cod• , Un'i Fixtur<'s, llrackcts, .\:c., 
r L 1 l ~- rr J · ) J J ) !i N 
I _.\ l L I . H '1 I~ :1lJ) It \J 
Gun, locksmith, and Beii~Hanger, 
O!•.ttleJ• 1n 
Br t•e h tnt! )[u zz)(• Loacliu:.:- Guns nntl Pi~o.tols, Ammunition and 
Sportin~ (;ootl~ of' nil Jdnd:. 
Fine t>nckt·t md T thh• ('ntlo·ry. f!<'inl•• ·h'. :uul l'··ter 1\ro~· reh bra ted 'ci~ ors. 
l'rh'ilmnnn, I •tutr·rjnrt"' !'<HtC:tn•tl Elcrtrlc R11zors, ti'HIIIll other Hu>~O rs of the be8t 
m:.k•·. Lock aut! 1\,) • of a 1 ~ ind . 
All Coods Warran ted to C ive Satisfaction . 
Hf'l'. \ IH" titn•.l'• t •I 1. .rk ,,,.,.,-;,.wiu \I :J•hluc~ L'mbr~lhtR, ,! u.icaiiustru­
mt·rtt•, uti sll utbl'l' urtl< lo • of l ,!gh t .'lll<hltwr~. 
K:-\11'1: Ill. \Ill:..; '-'1-:T '!'<I OltllT:H lit II llnugln<.:, Key Fitting, Saw Filing. 
r lulrpc 11 <~I 
l'l"lll~lt T.H I 1.1' < r . I klntl , Kt') t'herk~ md . l llrkg for Hotels llud lloor 
1\t' • llr rhl 0 rm 11 :--II• • r l' ttt• F•rr •II•. on banrl 11111 n1utle to ortll•r. 
~I•U lnl tt•·lltiun 1 il<lto .1 klu atnl llt·p'llrltH! llrn< c• for weak uukle~ . 
. \;)_ J(j .1/ullH'I'I'!J ,'/ r eef, 
1!.1//TFOR])) COI\'11: 
r--==~~-=-=-==-=-~~====~--~========~  
( ) ]J I ~ 
s 
Allyn Hou o Building, 164 and 166 Asylum St., 
Jl..'lR:I:.PO!tl¥1 C ON~N: 
MORIARTY BROS. 
1VX' *'ceha~t T a.i1ora1 
253 MAlN STREET, (Directly opp. the Post Office,) 
}JAR'J'l'O H D r O"\' . 
K c.. p con ta11tly ou lwnd tlu Ji 'llt·'' Oonc/, in markt i, an d make perftrlfiit 
at Rut. unable: Ra tt.~. 
Boot l11aker /or the ol!ege. 
PH. KRAUSS 
Hartford, "' on n. 
rJLLMAN ( ·J-· C'(JMP/JN Y 
' 
!I :J I .ll a i 11 [foij f • , II i I Is ' ;u I n -t•lc 
' 
) < lll ' ll i :-; llil l p (j()()(i; ...... , ( ' (•, 
All tiH1 Nol,l.y t ~J,-.. Iff 'IVtcl 1s non u 1 Ltf'rl 
l'nrw ·ul r ll lh·u t lon c inu to llH• " nuu factur<· of 
11 Hills' Block Hat Store, Hartford, Conn ." 
r. D. Till I \ 'i W. II T IT. I.'l!A N, 
H. S. HO Sl~ & CO., 
211 Main Street, City Hotel Drug Store, 
Drugs, Patent Medicines and Chemicals . 
. : nn ry 
' Lll'll . h 
t"l/1 trill' llJ·' .fil d l 11' ~~~ 11 d (nrk uf [ Jmr((f / 
• f '1Qir, Wit mm1' ( ' &rll cl f 'on}t:liun 1'JJ, Win t•, Li'J Uor.,, 
•• ol 
rtm •t of a r l br ll11l " ' m " Con,l , Tooth 1/ruslu . 
,. 1 l ri[J al Nl.ll u d in 
nE.!Lli-'ll / .V 
ANil 'IANU~'AO'l'UIU:R OF 
AT 
'' lConklin' s Bazaar," 
NO. 264 MAIN STREET 
' 
H artford, C nn. 
THE TRINITY IVY. 
A Gomplde ompt ndi11m of all Jfrt/1 r Relrtlitt[! to 
~X'-inity Qo]lege, 
·p VBX.ISHED BY THE J V 'IOR G. L S . ,-v :"/ 
Copies 1iJill /Je swt, foJI-paitl to any addrts, for - Ctnls Ctl(h, 
or t;.•o for Go rents, four for Ollt lol/a1 
nmn: .. 
J C:JJlll ] 
L ---l--l-A-HT . 0 D. co 
WfiOLES ALE AND RETAIL 
m~rOtt 1hhl i9 louse+ 
Hp1 i1'g ~lltd B11upqcr, 1875. 
II ,. iJ(fa litis season a very romp/de line of 
'f iNE fo~£1QN _AND ;Q oM£STI C ~LOTH S , 
j 11r t/u· Custom Tradt', 1•'/ll'dl 7• '1' sllllll ma/.:e up in first class 
.i(l'k, u11tl a/ reasonable prices. Our stock of 
/s 7'<'1)' comp!dt' tllld cons/sis of 
Fl. \ 1/:' DNI ~·.\ .'-:{.ITS OF FORJJGN COO.DS, 
J,'( SI.V hS.\' S G' fT.\ I.\ 6'RHA T VARIETY, 
.1 /'o 1 l111 ' t' .\'tcrd: <f f'ttltls, IV!n't,· Dud< ami Marseilles 
I · s /.1, ..:. t ., o..:..'C. 
Vur N < t t:' i -1/tat~ Sloe!..· is 11 ll llht tk up by tJI/rseli•tJ, amlt.•e 
u.ru rnl t c.otl "m /: .wd flit• lm,,,·st f'ritt'S. Call aml t'xamille 
cJ:Jr SIP k. 
J E' CLAR KE 
0. D. GLJJZIER C.5 CO., 
FINE :ilUT ·G (LL~R! 
No. 276 Main Street, 
HA TFORD ONN. 
1Ianufactu rer of and ll ralw in 
Virr and jJianft·l Jfiin:ors.ti m·trait and V idurl' jnmrs 
)] ;._T ] ] •.; 1--;, 
'l3RA CKETS, '~ASELS, f LOWER PTAND$, 
\Vire, Cord, • ails, tc., tc. 
Paintings, Engravings, L[hromos, 
Pll1)1'Q iH \l)II \. 'D LITHOl1J \PII.', 
Of\.KS OF T OLD ON FOMMISSIO I 
Gilt :md W::tlnut R m • ou din . 
Special Attention given to Framing. 
o. n. (7/ t/11 A. 
E. P. & WM. KELLOGG, 
A9.JT 
AND 
TilE FAMOUS OIL PHOTO. A SPEOIALTY, 
N O. ) MAIN STREET , ,_ 
fft"~J;ilZ"P O't P (Co ~"' 
It 
Picture frames of All Kinos, 
1/ u/. 11 . I. 1/ .\' lie . an ! l't irt ;.:, " ll<tl•l£. 
II 
,o Tl - ·r HE FOLLO I G: 
or! o awl Tm d Hnck~ 
" t rt 0 1 ( op , 1111! Y low 
l'hniO"rDltll • lbom• . 
\\ hllc · !lull~ (;oO<l• . 
nd•. 
I' ur 
t t I 1 PI tlal ne w p ,. rl Crayon, 
94 
84 7 Main Street, 
Dealers in Gentlemen's Fine Hand-Sewed 
First Class in Every Respect. 
iJltlllujartur<d in all lit· latest imj>rm•,·d s(l'l<'s, 1oillt plain, 
('c( .. ,rt s~ and 
-- . 
Appreciated by a ll who w ear them. 
~D. J,._ ST .A 'l'B STltEET 
HARTFORD , CON 
Sp.-ci,d •IN<nti<'lt lai.l to I lrtir Cullin,. 
J. P. SMITH, Proprietor. 
THOMAS T. DUFFY, 
De d .,. 111 
JAS. S. SCHOTT 
) 
~1AN11t'AC1' RJ':t{ AND lll!:AJ.J;Tt fN 
HAt TFORD, CONN. 
I hal'< jn•l rcturnt•!l from mnrkd with a line of 
U ll o i <'t 
Wlurh I 11111 J>repuro·d to makt· to ortl>'r in !lr~ l duo<~ Rlylr, and nl short notice. 
\ ry r ••ru·t llully 
J 0 1 i J . L .. , H R, 
O·· r <.:ot11:lin's no zat:t.T. 
LLY HOUSE 
~ 'n 1x ~ ,~ r , 11 1 n 1nn1 (Q irt1liun / a11l~aft, 
y WILLIAM HILLS, 
o 77 .m l 70 Tnnnbnll • , unct •r the Allyn House. 
HARTFORD, CONN . 
• EVER CUTS A FRIE D. 
BULL & LAMB 
·' 
nEAT.Im 1 
fURNALtS, LDO~ING RANGtS, ST~~~~~ 
~itt ~at·c. ~hth'r ~lo:J~b. 'i'il~ ~i~hn·c~ ~t. 
TIN ROOFING. PLUMBING AND GAS FITTING 
' 
DONE IN THE BEST MANNER. 
N . 1 T, 
HARTFORD, CONN. 
SEYMS & CO. 
m~ e:J e a:d !lot I Deale r: Io l:oltc 
A .E "El .\L .\ ,. OHT:\! E. '1' r 
IFRJ11iJ - h1n.l i'tr. 
• I 
l-or S,z t' rll I • sl 1/arl:t't l 'rzus. 
- . ~~- JL\L. ~"IH 'ET. ITt Jl TEL BLIH K. 
9rc 
lVL rCtJLLtN & reo ?~ 
rn;,\I.E IHl JN 
And Hollow Ware. 
COPPER, SHEET IRON AND TIN WARE, 
26 I .. 1 ylu11t S treet, opp . ./1nn. 
--o -
Plumbing, Gas and Water-Pipe Fitting done by Practical 
and Experienced Workmen . 
OOMI~ S & H .. EY NOLDS, 
Baard,livery, Feed and Sale Stahle, 
I 61 Main Street, rear Ely's Block, 
HARTFORD~ CONN. 
)()LL ivl & BR. Y l'r , 
' 




KRUG. PARISH & CO ., 
SNUFFS, M££RSCHA1JM AND BRIAR PIPES, &C. 
No. 267 Main Street, 
HARTFORD , CONN. 
MlC'UAEL POWlo:J\S . L. llRUC 
CUA . Kt'EII);UOL!l. It, B. PARI~IT. 
0. ~ 1 ASYLU STREET. 
HARTFORD, CO 
--(1 
C< S7 ('.IlL •. 1.\ J) I 1.\ ( J I Uf.' BAIL . 
1m 1 , .• .- ' 
Private Theatricals S erin ended. 
~- S. JE::~ISC>lV, 
2 4 ASYL UM STRE ET, 
J fa;•illg grmth· m!an:i'd t/te pro11iscs in Fostrr Bloc/~ occupz'erl by 
!t/111 as a Printi11g 0./Jicc for tJJC jJasL t10o )•ears, 
h pn'j>arttllo do all kinrls of 
IN THE BEST MANNER, AND AT THE LOWEST RATES. 
'f \\ IJH! \1 ·, \HlH'F.R 'i'J<) tH \H .E , 
, A'l'l. fl f.'f'l< • .1·\R.\ .··rr;;:n 
!)--
• BU~I E~ OFFICE 0 SECOND FLOOR. 
11./RTFQND: 
II . • ·. 'JF \"/."0_\·, l'RJ,\ Tl~N. 
z: 4 .IS } '/ ('.1/ S I. 
j 
